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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... .... M.eo.hani c ... F.al.ls.,.M.e .• 
D ate .. . .. .. . . June ... 29 ,19.40. ... . 
Name ... . M.arcare.t .. Ell.en .. . Wi leon ........... .... ..... ... ....................... . . ... .. ...... ...... .... ..... ..... . . 
, Maine 
Street Address .......• . e. .. )U.J~Q.Ael.l ... . S.t .• ···· ···· ···· ······ ·· ............ .......... ..... .. .... .... ... .......................................... .... . 
City or T own .... ... Me.ohami.c ... .F.a.lls., ... Me . .......... .. ....... ..... .. ....... ..................... ... .. ....... ...... .... ...... ...... ... ...... .. . . 
H ow long in United States ....... 18. yrs .. .... .. .. ......... .... ... ...... .... .. ... ... How long in Maine .. ) ,.?. ... Y.X:S ..•... .... .. .. 
Born in .. Ll.t. tl.e .... Ship.p. egan., Gl o.uo.e.s .t er .... C.o .•. ..... ...... .Date of birth ..... July ... 2 .7 .,.1866 .. .... .. . 
New Brunswick 
If married, how many child ren .......... 6 .......... ...... .... ....... .... ........... .... ..... O ccupation ... JI9~~.~.WJ!.~ ... . .... ....... . 
N am e of employer ................... ...... . 
(Present or last) 
Address of employer ..... ...... ... .. ... .... ...... ............ ..... ..... .. ............... .. .. ......... .. .. .. .. .............. ... ........... .......... .. ........... .... . 
English ...... .......... ... ......... ......... Speak ... .. ... .. Ye.a ............. .. . .. R ead .... .. ............ .Yes ......... Write .. .... . Ye.s .. .......... ..... .. . 
Other languages ... .................. .... .. None .................................... ..... ........................... ...... .... ................ ....... ............. .. . . . 
H ave you made application for citizenship? ...... ... ... .. No .. ............... .......... ....... .... .... .... .... ....... .. ............. ...... ........... . 
H ave you ever had mili tary service? ................... ....... .... NO .. .... .... ....... ....... ...... ............ ........... ... ........................ ...... .. . 
If so, where? ........... .... ... ..... ... ..... ...... ... ... .................. ....... ...... When? ........................... .... .................... .... ......... ......... .. ... · 
~ l(J} J/,lt 
Sign,tu,e ~~ .. . ..... ... .. .. . fl~ 
Witnes; .. ~ .C .... ~ ········· kJ1.~~. 
y 
